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RESUMEN 
 
 La presente Tesis Doctoral es un estudio sobre la discriminación que padecen las 
personas obesas. Consta, básicamente, de las siguientes dos partes: a) un análisis psicosocial 
de la obesidad y la segregación que sufren las personas obesas; b) un análisis jurídico sobre 
cómo el Derecho debería prohibir la discriminación por obesidad. El análisis psicosocial 
constituye el presupuesto científico del que se parte en este trabajo doctoral, pues en él, y tras 
explicar qué entiende la comunidad científica por obesidad, se intenta demostrar cómo las 
personas obesas son estigmatizadas y discriminadas en diferentes ámbitos como el escolar, el 
laboral, el sanitario, etc., al tiempo que se exponen las perniciosas consecuencias de este tipo 
de segregación. 
 El análisis jurídico es más amplio que el psicosocial, pues el objeto último de este 
trabajo doctoral es proponer una regulación que elimine o cuando menos reduzca la 
discriminación que soportan muchas personas obesas. Esta segunda parte de la Tesis pone de 
relieve la escasa e insuficiente protección que el Derecho, tanto nacional como europeo, 
dispensa a las personas obesas en los múltiples ámbitos en los que sufren discriminación por 
su obesidad. A partir de ahí, la Tesis propugna la protección jurídica de las personas obesas 
frente a posibles discriminaciones. En este sentido, se estudia si la protección jurídica que 
reciben las condiciones de enfermedad o discapacidad, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, puede abarcar también algunas manifestaciones de obesidad. Para ello se valora 
si la obesidad puede ser considerada una enfermedad o discapacidad desde el punto de vista 
jurídico. Concluyendo que, si bien ha habido fuertes reticencias a dicha equiparación, los 
pronunciamientos  más recientes de los órganos jurisdiccionales (con especial mención al 
TJUE) se inclinan por aceptar que algunas manifestaciones de obesidad, como podría ser la 
obesidad mórbida, pueden ser una posible discapacidad, con acceso a la protección que esta 
condición recibe. Por último, también se analizan diversos ejemplos de medidas de acción 
positiva implementadas en el Derecho comparado y que han permitido mejorar la calidad de 
vida de las personas con obesidad. En este mismo orden, la Tesis propone la regulación de 
diversas medidas, tanto de contenido psicosocial como jurídico, que permitirían prevenir la 
estigmatización de la obesidad y una mayor protección jurídica ante posible discriminación. 
 
Palabras clave: obesidad, discriminación, enfermedad, discapacidad, principio de igualdad, 
igualdad material, acción positiva. 
